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PIERWSZY POLSKI ZJAZD ARCHITEKTÓW INFORMACJI,  
WARSZAWA 15-16 KWIETNIA 2010 R. 
 
IA Summit to cykliczne wydarzenie, które gromadzi najlep-
szych na świecie ekspertów w dziedzinie architektury informacji. Tym 
razem kilkudziesięciu ciekawych wykładów można było wysłuchać w 
czasie konferencji architektów informacji Polish IA Summit, która miała 
miejsce w Warszawie, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, 
w dniach 15-16 kwietnia 2010 r. Organizatorem Zjazdu był UseLab 
Consulting Group – największa firma badawczo-doradcza w Polsce, 
zajmująca się badaniami i projektowaniem użytecznych interfejsów oraz 
produktów. Podczas serii wykładów i prezentacji eksperci rynku User 
Experience (UX) przekonywali jak wielki wpływ na odbiorcę danego 
produktu ma przyjazny interfejs, dobrze zaprojektowane menu czy          
domyślna i logiczna nawigacja. Dla zainteresowanych, na oficjalnej      
stronie spotkania, dostępne są prezentacje. 
 
ŹRÓDŁO:  
http://www.polishiasummit.com/, 
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/16/zjazd-archi 
tektow-informacji-technologia-dla-ludzi.aspx.  
 
INFORUM, PRAGA 25-27 MAJA 2010 R. 
 
W tym roku po raz szesnasty odbyła się międzynarodowa         
konferencja Inforum, w czasie której poruszane były zagadnienia profe-
sjonalnych zasobów elektronicznych wykorzystywanych w zakresie 
badań, rozwoju, edukacji i biznesu. Odbyła się ona w Pradze w dniach 
25-27 maja 2010 r., a jej organizatorami byli Albertina icome Praha oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze).  
Polskę reprezentowały cztery osoby. Aneta Ostrowska z Uniwer-
sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiła tekst dotyczący 
infometrycznej oceny „Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bi-
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bliotekarzy”. Z kolei Marzena Marcinek (Biblioteka Uniwersytetu        
Technologii w Krakowie), Urszula Matoga i Dorota Lipińska (Biblioteka 
Politechniki Krakowskiej) wygłosiły referat przedstawiający metody 
i narzędzia jakie stosują polskie biblioteki akademickie do promowania 
i zwiększania wykorzystania e-zasobów. 
 
ŹRÓDŁO:  
http://www.inforum.cz/en/about-the-conference.  
 
SEMINARIUM CYFROWE DZIEDZICTWO – KULTURA 
DLA PRZYSZŁOŚCI 
 
W dniu 17 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się   
seminarium pt. Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości. Objęte 
honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
spotkanie zostało otwarte z udziałem wiceministra Witolda Drożdża, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. Seminarium było częścią programu obchodów Światowego          
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2009. 
Swoje dotychczasowe osiągnięcia, realizowane projekty, potrze-
by oraz plany na przyszłość w dziedzinie digitalizacji i przechowywania 
dziedzictwa w formie cyfrowej omówili przedstawiciele takich instytucji 
jak: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Polskiego Radia, Filmo-
teka Narodowa, Telewizja Polska SA, Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o, 
Narodowy Instytut Audiowizualny i Muzeum Narodowe w Warszawie. 
W imieniu Biblioteki Narodowej – współorganizatora seminarium – głos 
zabrał dyrektor Tomasz Makowski, podkreślając osiągnięcia bibliotek 
jako liderów digitalizacji w Polsce, oraz Katarzyna Śląska, zastępca 
dyrektora ds. rozwoju, poruszając tematykę ilościowych  i jakościowych 
celów digitalizacji w perspektywie czterech najbliższych lat, z uwzględ-
nieniem kontekstu europejskiego. 
Problematyka seminarium wpisuje się w ramy przyjętej przez 
Rząd w grudniu 2008 r. Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce do 2013 r. 
 
ŹRÓDŁO: 
http://bn.gov.pl/index.php/aktualnosci/57-seminarium-cyfrowe-dziedzictwo 
-%E2%80%93-kultura-dla-przyszlosci.html. 
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WIKIMANIA 2010, GDAŃSK 9-11 LIPCA 2010 R. 
 
Wikimania to światowa coroczna konferencja poświęcona            
projektom Wikimediów: Wikipedii, największej encyklopedii dostępnej 
w Internecie, a także projektom powiązanym: Wikicytatom,                
Wikiźródłom, Wikibooks, Wikispecies, Wikiversity oraz zbiornicy       
zasobów multimedialnych Wikimedia Commons. Tym razem na miejsce 
spotkania czytelników, redaktorów i sympatyków Wikimediów wybrano 
Gdańsk. To tu, w Filharmonii Bałtyckiej, przez trzy dni, od 9 do 11 lipca 
debatowano nad problemami Wiki. Ścieżki tematyczne prezentacji 
i warsztatów, jakie zaproponowano dla członków społeczności to:            
ludzie i społeczeństwo, wiedza i współpraca oraz infrastruktura. 
Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku w Hajfie, w Izraelu. 
 
ŹRÓDŁO: 
http://www.trojmiasto.pl/wikimania. 
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JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 
 
„Gazeta Wyborcza” donosi, że 19 lipca 2010 r. została urucho-
miona, na razie w pilotażowej wersji, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa – 
JBC. JBC tworzy Biblioteka Jagiellońska, korzystając z oprogramowania 
Libra 4.0.  
Projekt digitalizacji zbiorów, jak można przeczytać w zakładkach 
z grupy Informacje, Geneza projektu oraz Cele i korzyści realizacji pro-
jektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, ma na celu rozwój bibliotecznych 
zasobów cyfrowych, jak też czynną ochronę unikatowych zbiorów biblio-
tecznych (m.in. przed zniszczeniem i kradzieżą) oraz udostępnienie ich 
na szerszą skalę użytkownikom – nie tylko w celach dydaktycznych, lecz 
także upowszechniania dziedzictwa narodowego. Kolejne etapy bezpo-
średniego powstawania JBC są prezentowane w zakładce Realizacja 
projektu. 
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Zasoby biblioteczne, które zostaną zdigitalizowane w ramach 
projektu, należą do NZB – Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zakład-
ka „Zbiory objęte projektem” podaje nie tylko informacje dotyczące 
rodzaju zbiorów posiadanych przez Bibliotekę Jagiellońską należących 
do NZB, ale także szczegółowy wykaz zbiorów zakwalifikowanych do 
projektu (podaje tytuł, lata wydania oraz liczbę tomów). 
W JBC planowo będzie zdigitalizowanych dwanaście tytułów 
czasopism (najstarsze z 1811 r.), książki, w tym stare druki i rękopisy 
(najstarsze pochodzą z XIII w.), a także zbiory specjalne: muzykalia 
(XVI-XX w.), zbiory kartograficzne (XVII-XX w.) oraz grafika (XIV-
X w.), co daje prawie 3 000 obiektów cyfrowych (dokładnie 2 866). 
Prawie połowę zbiorów JBC będą stanowiły czasopisma (planowo 1 222 
tomy). 
JBC można przeszukiwać za pomocą trzech indeksów – tytułów, 
twórców oraz słów kluczowych. Wybierając opcję wyszukiwania zaa-
wansowanego użytkownik może zbudować zapytanie złożone z trzech 
elementów, łączonych operatorami and, or oraz and not. Dodatkowo 
system może używać synonimów, a czytelnik może wybrać sortowanie 
zasobów według daty opublikowania w JBC samodzielnie wpisując datę 
bądź wybrać termin tygodnia, dwóch lub miesiąca. Przydatna jest pomoc, 
wyjaśniająca początkującym czytelnikom działanie JBC. Zasoby w JBC 
zostały zapisane w formatach image/x.djvu (opis zgodny z Dublin Core 
wer.1.1). Poza polską wersją językową jest także wersja angielska. 
Dodatkowo w JBC istnieje możliwość skorzystania z dodatków: 
„Planów wprowadzenia publikacji”, „Statystyk” (można sprawdzić takie 
atrybuty zasobów jak typ zasobu, język, prawa i format, generowanych 
w postaci wykresów kołowych, wykresy słupkowe dotyczą tylko przyro-
stu liczby zasobów), do których zaliczane też są „Najlepiej oceniane 
publikacje”, „Najczęściej oglądane”. Pozostałymi dodatkami są „Wtyczki 
umożliwiające wyszukiwanie” oraz „Biblioteki cyfrowe Libra”, odsyłają-
ce na stronę Federacji Bibliotek Cyfrowych. 
Projekt, którego koszt ma wartość przeszło 6 000 000 zł, otrzy-
mał dofinansowanie ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  
Planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia jest kwiecień 
2013 r. Obecnie w JBC jest dostępnych pięćset czterdzieści siedem      
publikacji (stan na 4 sierpnia 2010 r.). 
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